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Siendo los estudiantes la base principal de los procesos en la universidad y a quienes debemos brindarles la atención necesaria para cumplir con nuestra misión, la 
URACCAN en julio del 2018 creó la Dirección de Bienestar Es-
tudiantil, una instancia dedicada a atender y contribuir con el 
bienestar integral  de la población estudiantil y dirección nece-
saria para reorganizar, fortalecer  y consolidar el trabajo en 
todos los recintos, así como dar acompañamiento a los repre-
sentantes estudiantiles en los diferentes procesos en los cuales 
están involucrados dentro y fuera de la universidad.
Desde su creación se ha establecido un modelo de trabajo 
que permite la articulación de trabajo con los líderes y liderezas 
estudiantiles, lo que ha contribuido a asegurar la participación 
en eventos nacionales e internacionales, como parte del forta-
lecimiento de la Unión Nacional de Estudiantes de URACCAN 
(UNEN-URACCAN) y la consolidación de su liderazgo en los ter-
ritorios, a nivel nacional y regional.
A través del seguimiento y trabajo articulado con los re-
sponsables de bienestar estudiantil de los recintos y la gestión 
que desarrollan, se ha logrado identificar los aspectos necesari-
os para fortalecer las condiciones de los y las estudiantes y gen-
erar acciones que aportan al desarrollo integral con identidad. 
Asimismo, esta dinámica colectiva ha aportado al trabajo de 
los promotores de cultura y deporte vinculándolos al quehac-
er que implementa el movimiento estudiantil, como uno de los 
compromisos asumido desde el acompañamiento de rectoría.
El acompañamiento a las actividades organizadas por la 
Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN-URACCAN) 
han logrado un mayor impacto con la elaboración e imple-
mentación de normativas para cada una de las actividades que 
garantiza; la forma de selección de estudiantes que participan 
en ellas vinculando a los responsables de bienestar estudiantil 
de los recintos, la academia y vicerrectorías, a ayudado a que 
desde e
A nivel regional representa a URACCAN en los diferentes 
componentes del Sistema Regional de Vida Estudiantil (SI-
REVE), órgano del Consejo Superior Universitario Centroamer-
icano CSUCA, que través del Consejo Regional de Vida Estudi-
antil (CONREVE), está encargado de coordinar, promover, 
fortalecer y generar iniciativas, programas y proyectos que im-
pulsen el desarrollo del área de Vida Estudiantil de las Univer-
sidades miembro.
Dentro de este Sistema se ha participado junto a líderes es-
tudiantiles en sesiones del CONREVE, junto al grupo de danza 
este año se representó por primera vez a URACCAN en el  Fes-
tival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte 
(FICCUA) realizado en Costa Rica,  en donde se logro impactar 
al llevar en bailes representativos de nuestra costa caribe en 
donde los jóvenes del grupo de danza se hiciera desde la cos-
movisión de los diferentes pueblos fortaleciendo su identidad 
y revitalizando su cultura.
Junto a los dirigentes estudiantiles y con el apoyo de rec-
toría se están preparando a los atletas que representaran el 
próximo año por primera vez en los Juegos Deportivos Univer-
sitarios Centroamericanos (JUDUCA), instancia del CSUCA.
Asimismo, la URACCAN ha sido reconocida en dos entrega 
del Premio Regional a la Excelencia Académica “Rubén Darío”, 
recibido por dos de los mejores estudiantes de casa de estudios 
en el año 2018 y 2019, premio que se otorga desde el CONREVE 
como reconocimiento a los mejores estudiantes de las universi-
dades miembros del CSUCA.
A nivel nacional a través de la dirección de Bienestar Estudi-
antil nos incorporamos en la Comisión Nicaragüense Interu-
niversitaria de Cultura del Consejo Nacional de Universidades 
(CNIC-CNU), con quienes se ha articulado actividades entre 
estas el Primer taller de Interculturalidad y Género impartido 
por la URACCAN a dirigentes estudiantiles y los docentes de las 
diferentes agrupaciones artísticas de las universidades miem-
bros del CNU; así como la participación en gala artísticas de la 
Sesión del CSUCA y en el IV Congreso Nacional de Educación 
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